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Informačné zdroje v databáze ESO 
 





 Slovenská republika: portál Úradu vlády 
o Turistický portál Slovenska 
o Váš sprievodca po Slovensku [anglicky] 
o Sprievodca po Slovenskej republike  
 Wikipedia: Slovensko 
 Európska únia: Členské štáty EÚ : Slovensko 
 Organizácia Spojených národov: Dáta: Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Veľká Británia: Ministerstvo zahraničných vecí a vecí Commonwealthu: Profil 
krajiny: Slovensko [anglicky] 
 USA: CIA: Svetové údaje: Slovensko [anglicky] 
 USA: Ministerstvo zahraničných vecí: Slovensko [anglicky] 
 BBC News: Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Encyclopaedia Britannica: Svetovej údaje: Slovensko [anglicky] 
 The Guardian: Správy zo sveta: Slovensko [anglicky] 
 Vyhľadávanie informácií o Slovensku na Googli 
 SearchEnginesoftheWorld: Európske vyhľadávače, Slovníky a Zoznamy: 
Slovensko 
 NationMaster: Domovská stránka: Informácie o krajine: Profil: Slovensko 
[anglicky] 
 UCL Knižnica školy pre slovanské a východoeurópska štúdia: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o poľnohospodárstve 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
 FAO: Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia: GR Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: Rozvoj vidieka 2014-
2020: Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia: GR Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: Slovensko - Program 
rozvoja vidieka [anglicky] 
 Európska komisia: Poľnohospodárstvo: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Správa o úrovni ochrany životného prostredia: Slovenská republika 2011 
[anglicky] 
 UNDP: Medzinárodné ukazovatele ľudského rozvoja : Slovensko [anglicky] 
 AgroWeb Network: Stredná a východná Európa: Slovensko 
 Organic Europe: Ekologické poľnohospodárstvo v Európe: Slovensko [anglicky] 




Hospodárska súťaž a informácie o práve duševného vlastníctva 
 
 Slovenská republika: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
 Slovenská republika: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
 Medzinárodný komparatívny právny sprievodca pre riešenie sporov v oblasti 
hospodárskej súťaže 2015: Slovensko [anglicky] 
 CUTS International: Súťažné režimy vo svete: Slovensko [anglicky] 
 Svetová organizácia duševného vlastníctva: Slovensko [anglicky] 
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Informácie o kultúre a jazyku 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 Rada Európy/ERICarts: Kultúra v Európskej únii: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia: Programy: Kreatívna Európa: Nástroje: Strediská kreatívnej 
Európy: Slovensko 
 UNESCO: Stránky svetového dedičstva: Slovensko [anglicky] 
 SIL International: Etnológia: Jazyky na Slovensku [anglicky] 
 Slovensko.org: Slovenská kultúra [anglicky] 
 Slovensko.com: Slovenský jazyk [anglicky] 
 EveryCulture: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o obrane a bezpečnosti 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 Slovenská republika: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky: Bezpečnostná politika 
 Slovenská republika: Ozbrojené sily  
 Slovensko: Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy  





 ESO: Slovenská republika: Ekonomická situácia [anglicky] 
 Slovenská republika: Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 Slovenská republika: Ministerstvo Hospodárstva 
 Slovenská republika: Národná banka Slovenska 
 Európska komisia: GR Hospodárske a finančné záležitosti: Slovensko 
o Program stability Slovenskej republiky na roky 2013 až 2016 
 Európska komisia: GR Regionálna a mestská politika: Meranie výkonnosti : 
Informačný prehľad: Slovensko 
 Európska komisia: GR Dane a colná únia: Daňové trendy v Európskej únii: 
Slovensko [anglicky] 
 Medzinárodný menový fond: Slovenská republika a MMF [anglicky] 
 OECD: Informácie o krajine: Slovenská republika [anglicky] 
o Dáta stručne  
o Ekonomický prieskum 2014 [anglicky] 
 UNIDO: Informácie o krajine: Slovensko [anglicky] 
 UNCTAD/WTO: Medzinárodné obchodné centrum: Slovensko [anglicky] 
 WTO: Slovenská republika a Svetová obchodná organizácia [anglicky] 
 USA: Obchodné oddelenie veľvyslanectva USA: Podnikanie na Slovensku 
 
 
Informácie o vzdelaní 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  
o Študuj na Slovensku [anglicky] 
 Svetová banka: Štatistiky vo vzdelaní: Profil krajiny: Slovenská republika 
[anglicky] 
 Európska komisia: Vzdelávanie & Odborná príprava: Študuj v Európe: 
Vysokoškolské vzdelávanie: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia: Zapojenie mládeže: Politika v oblasti mládeže: Slovenská 
republika [anglicky] 
 Európska komisia: Programy: Erasmus+: Nástroje: Národná agentúra Slovensko 
 Európska komisia: Eurypedia: Slovensko 
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 Európska nadácia pre odborné vzdelávanie: Odborné vzdelanie, príprava a služby 
zamestnanosti na Slovensku 2002 [anglicky], (ETF v súčasnosti nepôsobí na 
Slovensku) 
 Rada Európy/UNESCO/Európska komisia: ENIC-NARIC – Brána k uznávaniu 
dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikáciách zo zahraničia: Slovensko 
[anglicky] 
 OECD: Vzdelávanie: Slovensko [anglicky] 
 UNESCO: Štatistický úrad: Slovensko [anglicky] 
 EHEA: Bolonský proces: Národné správy: Slovensko (2015), [anglicky] 
 Wikipedia: Vzdelanie na Slovensku [anglicky] 
 
 
Informácie o zamestnanosti 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny 
 Európska komisia: Európa 2020: Európa 2020 vo vašej krajine: Slovensko 
 Európska komisia: EURES: Život a práca: Slovensko 
 Eurofound: Európske monitorovacie centrum pracovného života: Slovensko 
 Európsky odborový inštitút: Účasť pracovníkov: Vnútroštátne pracovné vzťahy na 
Slovensku [anglicky] 
 Európsky zväz zamestnávateľov: Pracovné vzťahy v Európe: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Zamestnanosť: Slovenská republika [anglicky] 
 Medzinárodná organizácia práce: NATLEX: Slovensko [anglicky] 
 Štatistický úrad Slovenskej republiky: Pracovný trh 
 
 
Informácie o energetike 
 
 Slovenská republika: Slovenské Elektrárne 
 Slovenská republika: Ministerstvo hospodárstva: Energetika 
 Európska komisia: GR Energetika: 
o Štatistiky podľa krajín [anglicky] 
o Štatistická príručka energetiky (Vyberte rok a krajinu), [anglicky] 
o Národné akčné plány pre energiu (Vyberte krajinu), [anglicky] 
 Európska komisia: ManagEnergy: Slovensko [anglicky] 
 Medzinárodná energetická agentúra (IEA): Slovenská republika [anglicky] 
 USA: Úrad pre energetické informácie: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Agentúra pre jadrovú energiu: Slovenská republika [anglicky] 
 
 
Informácie o životnom prostredí 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo životného prostredia  
 Slovenská republika: Slovenská agentúra životného prostredia 
 FAO: Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia: GR Životné prostredie: LIFE Program: Slovensko [anglicky] 
 Európska environmentálna agentúra  
o Európske životné prostredie – Stav a prehľad 2015: Slovensko [anglicky] 
o Sieť agentúr na ochranu životného prostredia: Slovensko [anglicky] 
o EIONET - Európska informačná a monitorovacia sieť pre životné 
prostredie: Slovensko [anglicky] 
o SERIS - Informačný systém správ o stave životného prostredia: Slovensko 
 Európska environmentálna kancelária: Členovia: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Správa o úrovni ochrany životného prostredia: Slovenská republika 2011 
[anglicky] 
 Regionálne environmentálne centrum pre strednú a východnú Európu: Miestne 
pobočky: Slovensko [anglicky], (Archívna stránka) 
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 Priatelia Zeme (medzinárodný): Slovensko [anglicky] 
 Greenpeace (medzinárodný) : Slovensko [anglicky] 
 
 
Európska politika a vzťahy s Európskou úniou 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  
o Slovenská republika a EU 
 Slovenská republika: Stále zastúpenie Slovenskej republike pri EÚ Brusel 
 Slovenská republika: Národná banka Slovenska 
o Euro na Slovensku 
o SEPA: Single Euro Payments Area 
o Európsky systém centrálnych bánk (ESCB) 
 Európska únia: Krajiny: Slovensko 
 Európska komisia: GR Hospodárske a finančné záležitosti: Slovensko 
o  Program stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018 [pdf] 
o Slovensko a Euro [anglicky] 
 Európska komisia: GR Regionálna a mestská politika: Kohézna politika 2007-
2013: Slovensko 
 Európska komisia: GR Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka: Politika rozvoja 
vidieka 2014-2020: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia: Zastúpenie na Slovensku 
 Európska komisia: Enterprise Europe Network: Slovensko [anglicky] 
 Európska investičná banka: Podpísané finančné zmluvy, 2007-: Slovensko 
[anglicky] 
 Európsky parlament: Informačný úrad: Slovenská republika 
 Rada Európy: Členské štáty: Slovenská republika [anglicky] 
 OECD: Krajiny: Slovensko [anglicky] 
 
 
Geografické informácie a mapy 
 
 Európska únia: GR Komunikácie: Slovensko 
 FAO: Zemepis: Slovensko [anglicky] 
o Informácie o zalesnení krajiny: Mapy: Slovensko [anglicky] 
 MapsofWorld.com: Slovensko [anglicky] 
 WorldAtlas.com: Slovensko [anglicky] 
 Lonely Planet: Mapa Slovenska [anglicky] 
 Texaská univerzita: Knižnica Perry-Castañeda: Zbierka máp: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o zdravotníctve 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo zdravotníctva 
 Európska únia: Vaša Európa: Občania: Zdravie: Kontakty v členských štátoch: 
Slovensko 
 Európska komisia: GR Zdravie a bezpečnosť potravín: Verejné zdravie: Zdravotná 
starostlivosť: Overené stránky o "zdravotnej starostlivosti" 
 Svetová zdravotnícka organizácia: Krajiny: Slovensko [anglicky] 
o WHO Miestne pobočka pre Európu: Slovensko [anglicky] 
o Európske observatórium pre systémy zdravotníctva a zdravotnú politiku: 
Slovensko [anglicky] 
 Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA):  
o Prehľad krajiny: Slovensko [anglicky] 
o Právne profil krajiny (Vyber štát ), [anglicky] 
o Profil liečby drogovej závislosti: Slovensko [anglicky] 
o Vnútroštátne protidrogovej stratégie: Slovensko [anglicky] 
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 Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu: Zdravotné informácie pre cestovateľov: 
Slovensko [anglicky] 
 OECD: Zdravie: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o ľudských právach 
 
 Konzultatívny orgán vlády Slovenskej republiky: Slovensko  
 Rada Európy: Ľudské práva na Slovensku [anglicky] 
o Európsky výbor pre zabránenie mučeniu: Slovenská republika [anglicky] 
o Európsky súd pre ľudské práva: 
 Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Údaje o krajine 1959-2010 (Zvoľte štát), [anglicky] 
 Porušovanie podľa článkov a podľa štátov 1959-2012 [anglicky] 
 Štatistiky rozsudkov podľa štátov 1959-2010 [anglicky] 
 Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI): Správa o Slovensku 
 Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia): 
Dokumentácia o Slovensku [anglicky] 
 OSN: Úrad vysokého komisára pre ľudské práva: OHCHR in Slovensko [anglicky] 
 Amnesty International: Slovenská republika  
 USA: Vláda Spojených štátov: 
o Správy o krajine týkajúce sa realizácie ochrany ľudských práv 2015: 
Slovenská republika [anglicky] 
o Správy týkajúce sa medzinárodnej slobody vyznania 2013: Slovenská 
republika [anglicky] 
 Human Rights Watch: Ľudské práva v Európskej únii [anglicky] 
 Reportéri bez hraníc: Sloboda informácií na Slovensku [anglicky] 
 
 
Informácie o právach duševného vlastníctva 
 
 Slovenská republika: Úrad priemyselného vlastníctva 
 Slovenská republika: Ministerstvo kultúry: Duševné vlastníctvo 
 Vaša Európa: Práva duševného vlastníctva: Slovensko (Výber štátu) 
 Európsky patentový úrad: Zoznam Stredísk patentových informácií: Slovensko 
 Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO): Členské štáty: Slovensko 
[anglicky] 
 
Informácie o investíciách 
 
 Slovensko: SARIO (Slovenská Agentúra pre rozvoj investícií a obchodu) 
 Slovenská republika: Ministerstvo Hospodárstva: Investujte na Slovensku 
[anglicky] 
 USA: Vláda Spojených štátov: Prehlásenie o investičných podmienkach 2015: 
Slovensko [anglicky] 
 Slovensko.com: Zdroje investícií na Slovensku [anglicky] 
o Investovanie na Slovensku: Základné údaje [anglicky] 
 OECD: Investovanie: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Podnikanie a priemysel: Slovensko [anglicky] 
 Svetová banka: Krajiny a Ekonomiky: Slovensko [anglicky] 
 Veľká Británia: VB Obchod & Investovanie: Krajiny: Slovensko [anglicky] 
 USA: Obchodné oddelenie veľvyslanectva USA: Podnikanie na Slovensku 
 
 
Informácie o spravodlivosti a vnútorných záležitostiach 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo vnútra 
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 Slovenská republika: Ministerstvo spravodlivosti 
 Európska komisia: Európska justičná sieť: Slovensko 
 Rada Európy: Benátska komisia: Slovensko [anglicky] 
o Skupina štátov proti korupcii (GRECO): Hodnotiace správy a správy o 
plnení požiadaviek 2012 (Výber štát), [anglicky] 
 OECD: Úplatky a korupcia: Slovensko [anglicky] 
 USA: Knižnica Kongresu: Právo Online: Krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Bernská univerzita: Medzinárodné ústavné právo: Krajiny: Slovensko [anglicky] 




Životné a pracovné informácie 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: 
Konzulárne informácie 
 Work in Slovensko: Práca a pracovné povolenie [anglicky] 
 Európska komisia: GR Zamestnanosť, Sociálne záležitosti a Začlenenie: Život & 
práca: Slovensko 
 Európska komisia: GR Komunikácie: Vaša Európa (Výber témy)  
 HSBC Expat: Život na Slovensku [anglicky] 
 Európske monitorovacie stredisko pre pracovné podmienky: Slovensko 
 USA: Vláda Spojených štátov: Kancelária Európskych a Euroázijských záležitostí: 
Slovensko [anglicky] 
 Veľká Británia: Ministerstvo zahraničných vecí a vecí Commonwealthu: Život a 





 Európska rozhlasová a televízna únia: Vysielajúca organizácia [anglicky] 
 Európske novinárske centrum: Mediálny priestor: Slovensko [anglicky] 
 Európske združenie vydavateľov novín: Slovensko [anglicky] 
 Guardian News & Media Ltd: Sprievodca spravodajstvom zo sveta: Slovensko 
[anglicky] 
 Slovenska asociácia vydavateľov: Newsletter 
 ABYZ News Links: Európske noviny a spravodajské médiá: Slovensko [anglicky] 
 Newslink: Európske noviny: Slovensko [anglicky] 
 Noviny Online: Slovensko 
 Radiomap: Rozhlasové stanice Slovensko 
 
 
Politické informácie (aj voľby) 
 
 ESO: Slovenská republika: Politická situácia 
 Slovenská republika: Úrad vlády 
 Slovenská republika: Ústava Slovenskej republiky 
 Slovenská republika: Úrad vlády: Ministerstva 
 Slovenská republika: Predseda vlády 
 Slovensko Site: Politický systém 
 Slovenská republika: Národná Rada 
 Slovenská republika: Prezident 
 Slovenská republika: Voľby 
 IFES: Sprievodca voľbami: Slovensko [anglicky] 
 ESO: Slovenská republika: Politická situácia: Voľby [anglicky] 
 Wikipedia: Voľby na Slovensku 
 Wikipedia: Politický systém Slovenska [anglicky] 
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 USA: Knižnica Kongresu: Právo Online: Slovensko [anglicky] 
 Zdroje o politike na internete: Slovenská republika 
 OECD: Verejná správa: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Reformy právneho rámca: Slovensko [anglicky] 
 Medzinárodná nadácia pre volebné systémy (IFES): Sprievodca voľbami: 
Slovensko [anglicky] 
 NCCR Democracy:  
o Barometer demokracie [anglicky] 
o EU Profiler  
 Politické strany a voľby v Európe: Krajiny: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o verejnej správe 
 
 SIGMA: Profil verejnej správy: Slovensko (pdf), [anglicky] 
 OSN Sieť verejnej správy: Profil verejnej správy: Slovensko (pdf), [anglicky] 
 Slovenská republika: Ministerstvo vnútra 
 Európska komisia: Riešenia interoperability pre európske orgány verejnej správy 
(ISA): Join-up:  
o Spoločenstva: Observatórium pre národný interoperačný rámec (Nifo): 
eGovernment Slovensko [anglicky] 
 OECD: Verejná správa: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o výskume a vývoji 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
 Slovenská republika: Agentúra na podporu výskumu a vývoja 
 SARIO (Slovenská Agentúra pre rozvoj investícií a obchodu): R&D na Slovensku 
 Encyclopaedia of the Nations: Slovensko - veda a technológia [anglicky] 
 CORDIS: Brána k rozvoju a výskumu: Slovensko [anglicky] 
 Európska komisia:  
o Správa o konkurencieschopnosti Únie inovácií 2013  
o Výkon Slovenskej republiky v oblasti výskumu a inovácií 2014 
 OECD: Inovácia: Slovensko [anglicky] 





 Výbor regiónov: Kontaktné informácie na regionálne pobočky v Bruseli 
 Európska komisia: Eurostat: Regionálna ročenka Eurostatu 2015 [anglicky] 
 Dom slovenských regiónov: Slovenské regióny 
 Banska Bystrica Región  
 Bratislavský región  
o Zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli  
o Región Bratislava a Európska únia 
 Košický kraj 
 Nitriansky samosprávny kraj  
 Prešovský samosprávny kraj 
o Informácie o EÚ 
o Zastúpenie Prešovského samosprávneho kraja v Bruseli 
 Trnavský samosprávny kraj  
 Trenčiansky samosprávny kraj 
o Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli 
 Žilinský samosprávny kraj  
o Informácie o EÚ 
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Informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny  
 Európska komisia: GR Zamestnanosť, Sociálne záležitosti a Začlenenie: 
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v EÚ: Vaše práva na Slovensku 
 Európska komisia: MISSOC Sekretariát: Organizácia sociálneho zabezpečenia 
2013 [anglicky] 
 Európska komisia: MISSOC Sekretariát: Sociálneho zabezpečenia SZČO 
[anglicky] 
 Európska komisia: GR Regionálna a mestská politika: InfoRegio: Európsky index 
sociálneho rozvoja (Informácie podľa krajov) 
 Slovenská republika: Úrad vlády: Kvalita života ako výsledok súdržnej spoločnosti 
 USA: Správa sociálneho zabezpečenia:  
o Programy sociálneho zabezpečenia: Slovenská republika [anglicky] 
o Výskum, Štatistiky a Analýza politík: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Poistenie a dôchodky: Slovensko [anglicky] 
 OECD: Sociálne a životné podmienky: Slovensko [anglicky] 





 Slovenská republika: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 Slovenská republika: Národná banka Slovenska: Štatistika 
 Eurostat: Profil krajiny (Vyber štát ), [anglicky] 
 Svetová banka: Dáta: Slovenská republika [anglicky] 
 OECD: Štatistiky: Slovenská republika [anglicky] 
 OSN: Štatistické oddelenie: Profil krajiny: Slovensko [anglicky] 
 Štatistický úrad pri UNESCO: Profil krajiny a regiónu: Slovensko [anglicky] 





 Slovenská republika: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja: 
Cestovný ruch 
 Slovensko travel:Turistický portál: Slovensko 
 Guardian News & Media Ltd: Cestovanie: Slovensko [anglicky] 
 Lonely Planet: Slovensko [anglicky] 
 Trip Advisor: Slovensko [anglicky] 
 Wikitravel: Slovensko [anglicky] 
 Travel Slovensko: Slovensko výlety a dovolenka [anglicky] 
 Best Slovensko Tours: Slovensko výlety [anglicky] 
 The Telegraph: Destinácie: Slovensko [anglicky] 
 Rough Guides: Slovensko [anglicky] 
 
 
Informácie o doprave 
 
 Slovenská republika: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja: 
Doprava 
 Wikipedia: Doprava na Slovensku [anglicky] 
 NationMaster.com: Doprava: Slovensko [anglicky] 
 Slovenská ambasáda v Londýne: Verejná doprava na Slovensku [anglicky] 
 Slovenská republika: Slovenské Aerolínie 
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 Slovenská republika: Železnice Slovenskej republiky 
 Európska komisia: GR Mobilita a doprava: 
o Doprava v EÚ v číslach: Štatistická príručka za rok 2015 [anglicky] 
o Bezpečnosť na ceste: Ako si vedie Vaša krajina? (Zvoľte rok) 
 
 
Informácie o počasí 
 
 Slovenská republika: Slovenský hydrometeorologický ústav 
 Foreca: Predpoveď počasia: Slovensko [anglicky] 
 Nórsky meteorologický inštitút: Predpoveď počasia: Slovensko [anglicky] 
 BBC počasie: Slovenská republika [anglicky] 
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